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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(Q.S Al –Insyirah :6-8) 
 
Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baiknya 
Pelindung 
(Q.S Ali Imran :173) 
 
Dan bila kamu menginginkan sesuatu, maka semua unsur semesta akan 
berkonspirasi membantumu untuk mewujudkannya. 
(Paoelo Coelho) 
 
Selagi masih muda, stretch your limit. Bekerja keraslah mengejar apa 
yang kita mimpikan.Fokus itu harus, tapi sambil menjalani hidup apa 
adanya. Harus selalu positif, karenabersikap negatif hanya akan 
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The purpose of this research to examine and analyze the influence of the 
involvement of users, the ability of users, training and education of users, and top 
management support on the performance of accounting information systems at 
Angkasa Pura I Adi Sumarmo Airport. 
The amount of the sample in this research is 36 employees. The 
samplingtechniques in this research uses saturated sample method, the entire 
population is used as a sample. The data analysis in this research uses the help of 
SPSS version 22. The analysis method that is used is multiple linear regression to 
test and provethe research hypothesis. 
The analysis showed that the involvement of users, the ability of users, 
training and education of users, and top management support have asignificant 
effect on the performance of accounting information systems. This can be seen 
from the value       >       and the probability of < 0,05. 
 
Keywords: the involvement of users, the ability of users, training and education of 



























Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruhketerlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program pelatihan 
dan pendidikan pengguna, serta dukungan manajemen puncak terhadap kinerja 
SIAPT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36karyawan. Teknik 
pengambilansampel dalam penelitian ini dengan metode sampel jenuh, yaitu 
seluruh populasidigunakan sebagai sampel. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan programSPSS 22. Metode analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda untukmenguji dan membuktikan hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna dalam proses 
pengembangan SIA, kemampuan teknik personal, program pelatihan dan 
pendidikan pengguna, serta dukungan manajemen puncakberpengaruh signifikan 
terhadap kinerja SIA. Hal ini dapat dilihat dari nilai        >       dan probabilitas 
> 0,05. 
 
Kata Kunci: keterlibatan pengguna, kemampuan teknik personal, program 
pelatihan dan pendidikan pengguna, dukungan manajemen 
puncak, kinerja SIA 
 
 
 
